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TT-
/"iNU yanlış olarak yalnız hoca, 
^  edip, heccav olarak tanırlar. 
Gerçi Fazıl Ahmet bunların hep 
sidir, fakat bunlardan hiç biri, 
hattâ bunların hepsi bile Fazıl 
Ahmet’ in bütünü değildir. Fazıl 
Ahmet doğduğu günden beri ba 
şı önünde, düşünen, “ bayağı, o l­
duğu gibi, bize göre» ile kanmı- 
yan, günün gelip geçici zevkleri 
ardında ebedî hayatın, ve hayatta 
ebetliğin sırlarını araştıran düşü- 
nücü ve şüphe edici adamın ken­
disidir. Fazıl Ahmet’i tanıdığımız 
günden beri onda değişmiyen şu 
şahsiyeti bulduk: eski zaman fey­
lesofları gibi çulsuz gezen ve her 
geçtiği yere hikmet saçan fanile­
rin âlemi ardında bir de beka â- 
lemi, yani mutlak eyilik, doğruluk 
ve güzellik âlemi olduğunu hay­
kıran fedakâr insanın şahsiyeti. 
Fazıl alafranga kalıp içinde Türk 
kültürünün ebetlik cevherlerini 
bildirici adamdır. Günün birinde 
bu çulsuz, kaygusuz Türk Sorbon- 
ne kürsülerinden birine çıktı ve 30 
yıllık içinde cidâl hiçbir hitabet için 
kullanmadığı ağzıyla kendi mille­
tini anlattı. Onun muvaffakiyeti
okadar büyük oldu ki Sorbonne 
Rektörü hiçbir zaman bir yalanc: 
ağzından bukadar güzel bir Fran 
sızca işitmedik dedi. Fazıl’ ın biı 
çok Fransızlardan daha eyi tasar 
ruf ettiği fransızca ile bildirdiği 
hakikat 30 yıldan beri rüyasını 
tahlil etmiye çalıştığı ve hakika 
tini bulamadığı için hırçınlaştığ 
Türk hakikati idi.
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